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Ml DE TRESES 
58 * Precio del ejemplar: 2 ptas. 
MES DE ABRIL 
172;-í, dia 23: T o m a posesión de la rectoría el 
Dr. Lorenzo Bnrguera por haber resignado el car-
go el Dr. Je rónimo Muntaner. 
1913, día 13: Bendic ión de la figura de San 
José, regalo del Rdo . D. Agustín Muntaner que 
fué padrino de la talla junto c o n su cuñada la 
Madona Catalina Clar « C o l o m í » . 
1923, dia 2: El gobernador Sr. San Martín sus-
pende el ayuntamiento y nombra otro presidido 
por D. Ja ime-Antonio Clar Bonet. 
1923. dia 30: Los esposos Celedonio y Joaqui-
na Rull regalan un crucifijo de bronce al co leg io 
de Franciscanas, importante pieza de arte. 
1933, dia 8: Incendio de un pajar en Son Da-
n o s cuyas pérdidas se calculan en 23 000 ptas, 
s M Rector D. ] o i p Ferrando 
por Blas Vidal «Rcser». 
Este año es el que hace cin-
cuenta del ascenso a rectoría de 
la iglesia de Ses Salines y del 
nombramiento de su pr imer cura-
párroco, el R d o . don Jorge Fe-
rrando y V ida l . 
D o n Jordi había nac ido en San-
tanyí el 10 de enero de 1877 , 
h i jo de María y de Mestre Pere 
f e r r ando , uno de los pr imeros 
veterinarios de carrera que h u b o 
en Mal lo rca . Iba a la escuela pú-
blica y secundaba sus enseñanzas 
el Rec tor Cerda al que ayudaba 
de monagu i l l o . 
A los 16 años empezó sus es-
tudios sacerdotales ganándoselos 
con trabajos que hacía en la Sa-
piencia y dando clases a n iños 
pequeños . A los 20 , m a r c h ó a Fi-
lipinas que estaba en guerra: tu-
vo que estar allí tres años luchan-
do y padec iendo sed, hambre y 
muchas penalidades, entablando 
su batallón varias veces el comba-
te cuerpo a cuerpo , cons igu iendo 
varias condecorac iones . E n la 
m u ñ e c a de u n brazo conserva 
la huella de una bala. 
M o t i v o de su marcha a Fil ipi-
nas fue el haberse « v e n d i d o » . Se-
guramente no m e expreso b ien : 
quiero decir que en aquel t iem-
po los soldados que iban destina-
dos a la guerra por cierta canti-
dad eran reemplazados por otros 
que recibían aquel dinero que le 
dábanlos r icos . Era una cosa tris-
te y lamentable ; pero era así. 
D o n Jorge cobró 500 pesetas que 
era la hipoteca de cuatro cuarte-
radas de Son Vida l que tenían 
sus padres y gracias a esta canti-
dad se p u d o pagar cuando ya fi-
nalizaba el plazo de d icha hipo-
teca. 
Terminada la guerra, que c o n 
la de Cuba acabó c o n nuestro 
imper io , regresó a Mal lo rca para 
abrazar a sus padres y a su pue-
b l o . 
Empezó otra vez sus estudios y 
pudo terminarlos sin n ingún de-
sembolso por parte de sus padres 
pues m e dicen que cons igu ió una 
beca, además adelantó cursos, ter-
minando su carrera el año 1910 
cuando tenía 33 años. Después 
de la misa nueva , que natural-
mente d i jo en Santanyí, fue n o m -
brado v icar io del pequeño pue-
bleci to de Orient y luego ya fue 
destinado a Ses Salines de vica-
rio y cuando ganó las oposic iones 
de Rec tor , en 1 9 1 3 , quer ían en-
viarlo a Sant L lo renç des Carde-
ssar pero c o m o su padre padecía 
parálisis de apoplegía ( g o t a ) de-
cidieron nombra r lo rector de la 
recién creada parroquia de Ses 
Salines. 
E l acomañamien to que le h izo 
Santanyí fue , c o n m u c h o s carre-
tones ya que n o había otro m e d i o 
de c o m u n i c a c i ó n ; e l nuevo pá-
r roco iba en la galera de Ca 'n 
Ferretera, tirada por una mu la 
c o n muchas campani l las . Ses Sa-
l ines, pueb lo y autoridades le hizo 
un gran rec ib imien to : a la en-
trada se había co locado un arco 
que decía « B e n v e n g u t s iau» y a 
la entrada de la iglesia o t ro : «Ses 
Salines a son pr imer r e c t o r » . Era 
el día de San Pedro de j u n i o de 
1 9 1 3 . 
Y a en Ses Salines v o l c ó toda 
su act ividad en las mejoras de su 
parroquia , empaldosándola y ter-
m i n a n d o la fachada; también se 
cons t ruyó la bóveda del co ro , el 
presbiterio de m á r m o l y el gran-
dioso retablo que debía pagarse 
de una manda pía, cosa que sólo 
se hizo en parte, abonando el 
resto el p rop io d o n Jorge, regalo 
q u e hizo a su amada parroquia. 
V e n í a n a predicar m u c h o s sacer-
dotes de fuera, especialmente pa-
dres f ranciscanos; u n año par 
San Bar to lomé encargó el sermón 
a d o n Lorenzo Ribe r , que era un 
gran poeta , y para oir le se despla-
zaron las personas ilustradas de 
San tony í. L e gustaba m u c h o por 
la fiesta patronal convidar a sus 
En el n°. 443, del 15 del 
c t e„ Rafael Ferrer Massa net 
en la Revista «Cor t» publi-
ca un ainpi io reportaje, ti-
tulado «La prensa actual de 
los pueb los de Mal lorca» . 
Y c o m o a nadie le amarga 
un dulce , r ep roduc imos a 
con t inuac ión el párrafo 
que dedica a «Santanyí»: 
« M n . Andrés Julia, B. 
Vidal y T o m á s y Per ico 
P o m a r fundaron en 1958 
—primeros de año— el 
«Santanyí», magnifica pu-
b l i cac ión quincenal edita-
da en la « R a m ó n Llul l» , de 
Felanitx y dirigida c o n sin-
gular pericia, pr imero por 
sus fundadores y ahora 
nuevamente por B. V.. y T. 
y P. P., tras una é p o c a de 
«descanso» per iodís t ico . 
compañeros de la comarca y des-
puésde la misa mayor se reunían 
en torno a su mesa. Era persona 
de buen gusto: cuando el sabio 
arqueólogo señor Colominas h izo 
sus excavaciones lo tuvo hospe-
dado en la rectoría . Tenía buena 
v o z : todos los años por Pascua 
recordamos el « R e g i n a ccel i» q u e 
entonaba después del se rmón. 
Y era sobre todo e l Rec tor Fe-
rrando un cura senci l lo y popular : 
se recuerda par t icularmente su 
actividad durante la epidemia de 
la gripe del 18 y sus esfuerzos 
por la amistad entre todos los ve-
c inos . 
M u r i ó el 17 de marzo de 1 9 5 4 ; 
los salinenses tr ibutaron una im-
ponente y sentida despedida al 
salinense de Santanyí que regentó 
esta parroquia durante 41 años. 
A l preguntar le en cierta oca-
sión q u é hizo para ganarse el 
afecto de los salinenses contes tó: 
M u y senci l lo , amarlos c o n todo 
m i corazón . 
Siempre había demostrado de-
seos de ser enterrado en Ses Sa-
l ines q u e para demostrar le <H 
una manera púb l ica ha rotulado 
con su nombre una cal le que des-
de ahora se l lamará Cal le de l 
Rec to r Fer rando. 
Ses Salines, marzo de 1 9 6 3 . 
En cierta ocas ión escribí 
del «Santanyí» las siguien-
tes líneas:... «una de las pu-
b l icac iones más dignas de 
las que actualmente se lle-
van a c a b o en los pueb los 
de Mallorca. Una se lecc ión 
de co laboradores y un en-
foque que p o d r í a m o s lla-
mar universal de los temas 
locales, son la constante 
del j oven quincenal levan-
t ino». Esto aparecía al fi-
nal del 59, y nada cabe rec-
tificar de el lo en este 1963. 
José Costa Ferrer, Barto-
meu F io l , Jehame Wes t , 
Miguel Forteza, L o r e n z o 
Vil lalonga, Jesé María Peix 
Parera, José Enseñat, Gre-
gor io Mir, José María L l o m -
part, Ja ime Vida l A lcove r , 
(Pasa a la pág 4) 
La opinión de los demás 
2 
90 / v , ^ # / 
E l pasado día 31 estuvo en 
Santanyí el E x c n i o . señor G o -
bernador Civ i l d o n P lác ido Alva-
rez-Buylla acompañado de su dis-
t inguida esposa doña Eulalia V e -
reterra y P o l o . Después de visitar 
al señor A lca lde en su domic i l i o 
part icular , recorr ió las calas de 
nuestro término en compañ ía de 
d o n Gabriel Adrove r Verger , mar-
chándose altamente satisfecho de 
la excurs ión . 
** 
Prác t icamente , n o ha l lov ido el 
mes pasado. E l p luv ióme t ro ha 
registrado dos pequeñas precipi-
taciones c o n u n total de 3,8 li-
tros; la m á x i m a el día 23 c o n 
2,6 por met ro cuadrado. Y un día 
de ligera l lovizna . 
** 
« L ' a n y a d a , c o m ara, n o pinta 
ma lamen t : marxa. . . Però si passam 
la Corema i n o p lou , la cosa n o 
serà igual . Sempre estam en les 
mateixes. . . I aquest ven t que 
e ixuga a la carrera. Ja heu val! 
** 
La leche que se pagaba al pro-
duc to r a 4 ,40 litro ha bajado a 
4 pesetas. Y en c a m b i o los pien-
sos han subido . 
** 
El pasado día 26 los profesores 
y a lumnos del Centro Parroquial 
de Enseñanza « O b i s p o V e r g e r » 
fueron de excurs ión al Monaste-
r io de N . Sra. de L l u c y después 
visitaron la feria del R a m , en 
Pa lma . 
** 
Empiezan a l legar los turistas 
y los hoteles han abierto otra vez, 
m u c h o s de ellos después de hacer 
reformas y ampl iac iones . el 
« A r i e l » de Cala d 'Or tiene capa-
c idad para 60 personas más, ha 
instalado ca lefacc ión y una pisci-
na. Se espera que el Hote l del 
Tomar ina r estará a pun to de ser 
inaugurado cuando l legue el ve-
r a n o . G i ro y eferverescencia que 
son la base de un buen negoc io , 
según un tendero amigo nuestro. 
** 
E n Pa lma ha fa l lec ido , a los 
100 años, doña Rosa Pina , viuda 
de Forteza, madre de nuestro co-
laborador don M i g u e l Forteza, in-
geniero-jefe de Obras Públ icas , 
j ub i l ado . E . P . D . 
Els matafaves 
El creciente interés e c o n ó m i c o 
q u e tiene el ganado hace que 
aumente el cul t ivo de plantas para 
piensos, part icularmente la cebada 
y las habas. Las habas, c o m o las 
leguminosas en general , son una 
fuente fundamental de proteínas. 
Los habares, desde no hace mu-
chos años en Mal lorca , y también 
en Santanyí, t ienen u n enemigo 
m u y pel igroso en una planta pa-
rásita l lamada en castellano « j o p o » 
y que nosotros vamos l lamando 
« g a l l s » o «mata faves» y c u y o nom-
bre cient íf ico es « O r o b a n c h e crena-
t a » . Es una planta que se alimen-
ta d i rectamente de las matas de 
las habas c lavando su raíz en 
aquél las . Su invasión const i tuye 
una temible plaga ya que cada 
« m a t a faves» produce de 30 .000 a 
150 .000 semillas, po r lo tanto su 
difusión es rapidísima. Además 
sus semil las t ienen un poder ger-
mina t ivo que se conserva al me-
nos diez años, lo que aumenta su 
pe l igro , porque aunque estuvieren 
varios años sin que se sembraran 
habas, al a larga aparecería otra 
vez la invasión. 
Es por esto, aunque entre noso-
tros e l «mata faves» no presenta un 
aspecto absolutamente desolador, 
hay que prevenir sus estragos. 
En pr imer lugar tan pronto co-
m o se vea u n tallo de «mata faves» 
hay que arrancarlo inmediatamen-
te y quemar lo , nunca tirarlos fuera 
del c a m p o y m u c h o menos esperar 
que fruct if ique. Creen que es una 
medida necesaria para evitar los 
estragos que en otras regiones pre-
senta sin que hayan dado resulta-
do los métodos ensayados para ex-
terminar la plaga c o n herbicidas y 
desinfectantes. 
Úl t imamente se ha ensayado el 
« m é t o d o s ic i l i ano» que consiste en 
sembrar los c a m p o s invadidos c o n 
una mezcla de veza y haba menor , 
sembrado a vo l eo , y e n pr imave-
ra segar el forraje c o n lo cual 
los pocos tallos de «ma ta faves» 
que hayan brotado serán destrui-
dos antes de madurar . Es un mé-
todo que ha r ecomendado el Sr. 
Serra U b a c h , a los campesinos de 
Ibiza donde el «ma ta faves» ha 
p roduc ido enormes daños. Preven-
gámonos a t i empo, amigos , que el 
pe l igro es serio. 
H O M A I S 
** 
Se ha hecho cargo de las co-
rresponsalías de los bancos His-
pano-Amer icano y de Bi lbao don 
Juan Barceló Pons . Y de la del 
Banco Español de Crédi to, don 
A n t o n i o A m e n g u a l Muntaner . 
* * 
El 25 de marzo, fiesta de su ti-
tular, fue bendecida por el se-
ñor Obispo, la sede provis ional de 
la parroquia de la Encarnac ión 
de Pa lma que r ige el R d o . don 
A n t o n i o R o i g , ant iguo e c ó n o m o 
de Santanyí, en el local que ante* 
ocupaba la sala Ol impia , donde 
se levantará un nuevo t emplo . 
* * 
E n el Pr inc ipal hemos visto en 
c inemascope « S a l a m b ó » , según la 
discutida novela de G . Flaubert . 
Franceses e italianos se han con-
fabulado para perpetrar el engen-
dro . Menos mal que Jeanne Vale-
rie es una l inda m u c h a c h a de 
expresivo gesto. « Q u e canten las 
go londr inas» de M i g u e l M o r a y ta 
un pretexto para oir la voz de 
M i g u e l Aveces Me j í a cantando 
tangos y tonadas mej icanas . 
• ** 
Para nuestro amigo M i g u e l M u -
nar A m e n g u a l ha sido pedida la 
m a n o de la señorita Sebastiana 
M i q u e l Bonet . La boda , D . m . , 
se celebrará en breve . 
** . 
Esta ed ic ión ha s ido cerrada 
en la noche del lunes 1.° de 
abril y ante la imposib i l idad de 
c o m p o n e r el número en los esca-
sos días hábiles de Semana Santa. 
Recuerde un nombre y 
una casa 
Estudios Fotografieos 
V I L A N O 
** 
Gran laboratorio para 
aficionados. 
Verdaderas maravi l las en 
reproducciones. 
Reportajes perfectos. 
Y toda clase de tra-
bajos . 
Lo hallará en V I L A R O . 
** 
Conquistador, 27 . - Palma 
Tel . 2 4 7 1 9 . 
Para encargos en San-
tanyí: MIGUEL LLASER, 
C. Palma, 7. 
T A P A S CON MUSICA 
Criba de lecturas 
MUSICA CON HELADOS 
A c a b a de aparcer la segunda 
ed ic ión de la « G u í a de Mal lo rca , 
Menorca e Ib iza» del extraordi-
nario José Pla . E l texto práctica-
mente es el m i s m o de la ed ic ión 
de 1 9 5 0 ; pero las fotografías son 
todas inéditas y hechas exprofeso 
para este l ibro por P . Català-Ro-
ca. ¡ Y qué fotografías, señores! 
Qué vida y que interés h u m a n o 
sabe dar Català-Roca a sus foto-
grafías. Sin duda debe ser de los 
mejores foógrafos del país. Las de 
Santanyí son una maravi l la : 
L A u j u p , el Roser , Sa Porta M u : 
rada, La Cala, Porto-Petro vistos 
por Català R o c a nos muestran 
nuevos encantos. Y sobre todo 
hay una de Cala Santanyí, a do-
ble página que es tal vez la me-
j o r de todas las que cont iene es-
te l ibro tan be l lo y ameno . 
En el «Bole t ín de la Cámara de 
C o m e r c i o » , número 636 , J. Mas-
caró Pasarius publ ica un estudio 
sobre « E l tráfico mar í t imo en 
Mal lo rca en la ant igüedad clási-
c a » de un gran interés y particu-
larmente para nosotros po rque 
analiza c o n especial detención- las 
naves sumergidas en la inmediata 
Colonia de Sant Jordi, el conteni-
do y procedencia de las nforas 
tan familiares a nuestros pescado-
res y unos cargamentos de l ingo-
tes romanos de plomo hallado; ? 
extraído en la Colonia y cuyo pe. 
se debía ser de unos 1.600 kgs, 
Innominado y decisivo colabora-
dor de este interesantísimo traba-
j o es nuestro amigo Blas Vidal, 
de Ses Salines. Esperamos con an-
sia la « C o n f e r e n c i a de Na Moho-
n a » donde se desvanecerán 1« 
recelos que ha promovido esta 
apasionante publ icac ión . 
El historiador de Felanitx, Mn, 
Pedro Xamena Fio l , que fue vi-
cario de E s L l o m b a r s , ha recogido 
en su libro « A n y s enrera» un no-
ticiario f e l a n i g e n s e , que abarca 
desde el año 1800 a 1869, qJe 
pub l i có en f o r m a de artículos en 
nuestro fraternal colega «Fela-
n i t x » . Curioso y trascendente cro-
n i cón . Aparte de l interés que pue-
da tener por cuan tos apreciamos 
la vecina p o b l a c i ó n de Felanits, 
este l ibro de Mn. Xamena aporta 
una mult i tud de datos de caras 
ter social y económico que haa 
de ser de utilidad p a r a los que es-
tudian estos aspec tos de la histo 
ria, hoy , tan j u s t a m e n t e valora-
dos . 
B. V. y T. 
WESniffH 
L A N Z A L O S N U E V O S MODELOS 1963 
La marca que domina en el Mundo. 
El equipo que ofrece hie lo y írio en cantidad. 
El refrigerador de bajo c o n s u m o . 
La línea más completa. . . la línea más bella. 
Capacidad extraordinaria. 
El más e c o n ó m i c o , litro por litro. 
Precios al a lcance de todas las posibilidades. 
Y además GARANTIA A Z U L sin precedentes. 
5 AÑOS GARANTIA: moto r compresor, t e r m o s t a t o , 
evaporador, condensador , y en general todo e l meca-
nismo de frió. 
1 ANO: el armario o mueble . 
CONDICIONES: Incluye materiales, mano d e obra, des-
plazamientos, y es válida aun en casos de accidente for-
tuito: destrucción total o parcial, roturas por caídas, 
golpes, incendios, inundaciones , derrumbamientos, erro-
res o variaciones de voltaje, etc. etc. etc. 
ES GARANTIA T O T A L ; Que cubre todos los riesgos 
fortuitos, salvo las l lamadas catastróficas. 
En E. E. U. U. dicen: 
« Y o u can be suve, if its Westinghouse». 
(Puede estar seguro si es Westinghouse) 
Admi re d i chos mode los en 
R H D I O 
Obispo, 9 - Santanyí 
SANTANY 
frutero 
marítimo 
Si notas que te mareas, to-
runas cuantas grageas. 
** 
Cuando se va en un buen 
neo, üo hay miedo a cruzar 
f charco. 
** 
Si el posajero flirtea, es que 
¡mujer es fea. 
** 
iveces surge el amor, en 
\knda de estribor. 
** 
Hay quien se compra un 
éjo y mete en él el alijo. 
** 
11 inglés en su litera, siem-
f lleva una tetera. 
** 
Si pasas el Ecuador, ya 
lista que calor. 
** 
Mientras se han visto mas 
tares, más se añora el 
manares. 
** 
Hay quien padece de gota 
nunca cata la bota. 
** 
El poeta en el viaje, siem-
re lleva el mismo traje. 
** 
I entra agua en la bo-
fcja el vino tinto se anega. 
** 
Suele causar más marc , 
que el viaje, el papeleo. 
** 
La Silvana P.unpanini es-
tá estupenda en bikini. 
** 
Cuando escasean las divi-
sas, son más parcas las son-
risas. 
VI V A S 
No compre Vi. a ciegas 
** 
Entérese "de nuestras 
ventajas 
* * 
Ventas a plazos, sin letras 
sin entrada 
Sin recargo alguno 
Regalos en las ventas al 
contado 
* * 
Porque recibimos la mer-
cancía directa de fábrica 
* * 
Radios, T . V. Iberia, Ínter, 
Telefunken 
Cocinas Corberó — Lava-
doras Iberia nd — Neveras 
Frisan — Afeitadoras 
Philips 
Gal 
Prime 
C o n * r 
Recordator ios y reportajes 
Precios para todos los 
gustos 
Desde el más e c o n ó m i c o al 
más selecto 
* * 
Antonio^'Miralles Sastre 
San Andrés, 2 9 - 1 . ° 
Santanyí. 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vida! Srimalí 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523 - 27119 
Palma de Mallorca 
r. m 
G E S T O R 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15 2.°-I a 
Tel. 15523 - P A L M A 
W B S T I M H J N I S B 
Con un receptor de Radio , puede Vd . seguir el p rograma 
de T. V. gracias al MOBIL SOUND c o n que va equ ipado el 
Televisor HIEM1T/C 
T O T A L M E N T E A U T O M Á T I C O 
Jamás tendrá que levantarse de su butaca. 
_ Puede manejar lo un niño 
PIDA UNA D E M O S T R A C I Ó N G R A T U I T A 
lita» 9 Radio BORNE Sil lüí 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Padres: Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
c o . Enseñáis a vuestros hi-
j o s por una vida mejor, em-
pezad educándo los para 
que no se inmo 'en tonta-
mente en la vía pública. En-
señadles: A no jugar en la 
calzada. A respetar las nor-
mas del tráfico y i temer 
sus peligros. La s a M g r e de 
todo niño atropellado nos 
salpica a lodos . 
Suscríbase al quincenal 
^ ' S a n t a n y í 9 9 
¡ E s t a m o s s e g u r o s , m u y s e g u r o s ! 
Q u e s i h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á sus p o l i o s c o n p i e n s o s . 
Alimentos de fama mundiaj 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 9 5 - P a l m a . 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
0 3 
S 
o 
a , 
o 
a , 
- 2 
n i 
e n 
c u 
5* 
f r i s a n 
M O N T - D O R E 
a compresor hermético bajo licencias de Whirlpool Corporation 
de E.E.U.U. fabricante de los famosos aparatos electrodomésticos 
M o d e l o 
M O N T - D O R E 
1 1 0 l i t ros 
9 . 8 0 0 , - P t a s . 
m á s i m p u e s t o s . 
MENOR CONSUMO 
MAYOR CAPACIDAD 
SIN AVERIAS 
CALIDAO 
el único refrigerador de España 
con puerta de cierre magnético 
U N M I L L Ó N DE 
I M A N E S ® ! 
cierra herméticamente la puerta y man-
tiene el frío dentro y el calor fuera. 
ANTES DE COMPRAR UN REFRIGERADOR VEA LA EXTENSA LINEA DE MODELOS FRISAN 
I A N T A N Y I 
D O S P A L A B R A S CON.. . 
« C á d i z , 4 . — H a l legado e l mer-
c a n t e español « R í a de V i g o » , que 
traía a b o r d o a tres subditos por-
tugueses , u n o de ellos ya cadá-
v e r , q u e bab ía recog ido en aguas 
d e l A t l án t i co , frente a la costa 
d e Por tuga l , desviando su r u m b o 
pa ra traerlos a C á d i z » . ( D e « L a 
V a n g u a r d i a » ) 
N o vaya a creer el lec tor , que 
h e m o s sufr ido u n lapsus al co lo-
c a r este recorte aquí . Esta es la 
no t i c i a q u e da ocas ión a la inter-
v i u . 
A n d r é s Barce ló , nuestro a m i g o 
d e A lque r í a Blanca , es P i lo to del 
« R í a de V i g o » . Andrés , ha pasa-
d o a lgunos días entre nosotros . 
U n o , enterado de la not ic ia , ha 
p r e g u n t a d o : 
— ¿ C ó m o ocur r ió , A n d r é s ? 
— Y o estaba mon tando guardia 
e n e l puen te y allá le jos , divisé 
u n bo te desde el cual nos hacían 
señales c o n pañuelos . 
v
 — Y . . . 
— E n pr inc ip io cre íamos q u e 
s i m p l e m e n t e n o s saludaban. 
— L u e g o . . . 
— A l ver q u e insistían nos diri-
g i m o s a auxiliarles pero , sorpresa, 
ce sa ron enseguida de hacernos 
señas . 
— ¿ R e a c c i ó n vuestra? 
— N u e v a m e n t e vo lv imos a pen-
sar q u e se trataba de gente de 
b u e n h u m o r y desist imos, des-
v i a n d o e l r u m b o . 
— ¿ R e a c c i ó n suya? 
—Enseguida y desesperadamen-
te vo lv i e ron a agitar los pañuelos . 
—Entonces . . . 
— F u e cuando definit ivamente 
pensamos que algo grave debía 
©currirles y acud imos enseguida 
e n su auxi l io . 
—Resul tado . . . 
— N o m e interrumpas más . V o y 
a contár telo todo de un t i rón. 
— B u e n o . Empieza . 
—El día 24 de febrero ú l t imo , 
a las siete de la tarde, salieron los 
tres navegantes, del Puer to de 
Tavi ra , en un bote de aquel la 
matr ícula , para dedicarse unas 
horas a la pesca deport iva. Iban 
en la embarcac ión Ru i Guilher-
m o Cardoso de Matos, de 2 4 años 
d e edad; A n t o n i o Carreiro, de 20 
j José Manue l Pinharenda R e g o , 
de 18 , todos naturales del pueblo 
de Moi ta de Ribal te jo ( P o r t u g a l ) . 
Fueron sorprendidos por una tor-
menta y el fuerte oleaje les fue 
a le jando de la ría, s iendo arras-
trados por la corriente, mar fuera. 
E n esta si tuación permanecieron 
e n el bote siete días, faltándoles 
al imentos y agua. A l ser recogidos , 
José M a n u e l era ya cadáver, ha-
b iendo fa l lec ido a las o c h o de la 
mañana del m i s m o día. L o s dos 
supervivientes, tan pronto fueron 
desembarcados en Cádiz totalmen-
te extenuados y agotados p o r la 
lucha c o n el mar y la falta de ali-
mentos fueron l levados al Hospi-
tal de San Juan de Dios , en el 
que permanec ie ron varios días en 
grave estado, esperándose sin em-
ba rgo , que se recuperaran total-
men te . M e acordaré toda la vida 
d e tan impresionante cuadro . Fue 
a lgo espantoso. 
T ú lo has d icho , Andrés . . . 
P E R I C O 
Colaboración:; 
S A V A L L : arte y arqueología 
por José Costa Ferrer 
Cuando d o n Juan M a r c h Ordi-
nas, a p r inc ip ios de siglo, adqui r ió 
el p red io de « S a V a l l » , antes pro-
piedad de la famil ia Dezcal lar , po-
co quedaba del esplendor que an-
te ño deb ió ser d icha alquería. So-
lo quedaba , después de las vicisi-
tudes pasadas, su altanera torre 
gót ica , una de las más importan-
tes de las c ien y p i c o c o n q u e 
cuenta Mal lo rca , para su lucha o 
defensa c o n los sarracenos. Que-
daban, también, unas grandes ar-
cadas subterráneas, tal vez del si-
glo X V I , q u e servían de graneros 
y depósitos de objetos de labran-
za, h o y conver t ido en cava o bo-
dega . E n c i m a de lo d i c h o , en la 
parte Sur-Este de la torre, una 
gran casa o masia c o n las habita-
ciones de los « a m o s » y en la par-
te alta de las mismas las de ve-
raneo de los señores o dueños . 
Su cons t rucc ión , al parecer , de 
pr inc ip ios de l s iglo X V I I I , c o m o 
la mayor ía de las de la isla. 
El car iño de la famil ia M a r c h 
hacia « S a V a l l » , se debe a u n ro-
mán t i co amor de Carnaval del hi-
j o m a y o r de d o n Juan c o n la dis-
t inguida y cul ta señorita Ca rmen 
De lgado , q u e c o n c l u y ó en b o d a . E l 
h i jo de d o n Juan d i jo q u e el 
día de la boda se trasladarían a 
« S a V a l l » y entonces fue cuan-
d o el « T í o Sebast ià», tío de d o n 
Juan, que hacía de adminis trador 
de « S a V a l l » j u n t o con « l ' a m o 
Gabr i e l» , pusieron en marcha la 
picota de l albañil Ga lmés , demo-
l iendo una parte inter ior del edi-
ficio. Const ruyeron u n buen dor-
mi tor io c o n su cuar to de baño , de-
corándolo c o n buenos mueb les q u e 
aún subsisten. T o d o el resto de la 
edif icación fue t ransformado, enri-
quec ida c o n suntuosa decorac ión . 
Después de la boda v in ie ron los 
hi jos resultando pequeña la al-
quería y n o m u y al gusto y con-
fort de su dueño , fue cuando las 
obras tomaron su gran impu l so . 
T o m a n d o por e je la torre gót ica 
se ideó dejarla dentr del con jun -
to o recinto de la casa, fo rmando 
a su alrededor u n hermoso patio, 
apropiado a la época , con venta-
nales gót icos y renacentistas. 
Ba jo los p lanos y d i recc ión del 
arquitecto Gabr ie l A l o m a r Esteve 
y el maestro de obras A n t o n i o 
Salva Torres y del de la casa T o -
m e u Comas , fueron const ruyendo 
alrededor de d icha torre una se-
rie de edif icaciones: un gran co-
m e d o r con su loggia y terraza, 
grandes cocinas y otro patr io fami-
liar de l legada, todo el lo e n la 
parte Nor te y en la pr imera eta-
pa. E n la parte Ponien te : salas y 
dormitor ios para los n iños e ins-
titutrices. Cerrando la parte Sur 
una esbelta logg ia q u e da a la 
bibl ioteca, dormitor ios y salones. 
La parte de Levante o sea la fa-
chada, fue demol ida comple tamen-
te en toda su extensión y fue ade-
lantada unos qu ince metros , deco-
rándola c o n grandes ventanales 
« d e co lumne te s» o « c o r o n e l l e s » 
del estilo de los conquis tadores . 
Cont inuaron las obras c o n más 
edif icaciones: casa de empleados , 
garages, depósi tos, fábrica de elec-
tr icidad, caballerizas, perrereas, 
vaquerías, establos, depósitos para 
paja, graneros, algibes, e tc . anchas 
avenidas y extensos ja rd ines . T o -
do e l lo fo rma u n gran con jun to 
que podr íamos l lamar « E l pueb lo 
de Sa V a l l » . 
En su inter ior « S a V a l l » cobi ja 
un r i co tesoro artístico. Su facha-
da, emplazada a una grandiosa 
terraza, da a una ancha avenida 
con palmeras y flores. En su fren-
te una esbelta escalera c o n dos 
leones de mármol , cop io de los del ' 
Pa lac io de L a Almuda ina de Pal-
ma . Da entrada al Palacio un 
g i an y severo portal y en su par-
te superior un alto-relieve, repre-
sentando la Anunc iac ión , del inol-
vidable artista-escultor Borrell-
N i c o l a u . Su gran vest íbulo, alto y 
c o n amplia escalera, cobi ja im-
portantes obras de arte en pintu-
ra y escultura por afamados artis-
tas, presidiéndolo la valiosa escul-
tura gótica en piedra del Beato 
R a m ó n Llu l l , procedente de los 
jardines de « C a ' n R o b e r t » de El 
Ter reno ( P a l m a ) . E n el rel lano 
do la menc ionada escalera se en-
cuentran las habitaciones particu-
lares de los señores, con muebles 
de sumo gusto y vitrinas c o n 
porcelanas francesas, austríacas e 
inglesas y una co lecc ión de graba-
dos inglehes y franceses en color 
del s. X V I I I . 
E n la parte alta de la escalera 
el vest íbulo está decorado c o n va-
liosos tapices y cuadros de alta 
época y se halla el gran salón de 
recepc ión y habitaciones de con-
fianza de d o n Juan, decoradas con 
bel los y seleccionados muebles in-
gleses, tresillos confortables y una 
gran ch imenea de mármol y enci-
m a de la misma u n bodegón de 
caza del pintor Benedi to . A u n la-
d o una hermosa obra de H e r m e n 
Anglada-Camarasa. 
A l otro l ado el cuadro t i tulado 
« E l Pon tás» , o rgu l lo de Santanyí, 
obra del artista-pintor Francisco 
Bernareggi . 
( E x c l u s ivo para « S a n t a n y í » ) 
La opinión... 
(Viene de la pág. 1.a) 
Gui l l e rmo Sureda Mol ina , 
Rafael Jaume, Bar to lomé 
Guasp, Pbro. , J. L la Jó Fe-
rragut, Gui l le rmo C o l o m , 
C o n c h a Alós de Fei joo , Bal-
tasar Porcel , Concha Iraza-
zabal," Juan Pons y Mar-
qués, Joaquín % Verdaguer, 
P. Rafaelg Ginard Bauza, 
Gabriel iCortés, Palau \ 
Camps , Rafael Llobera Vi 
céns, Heredero Ciar, Cat\ 
Juan de Corral, L o r e n z o 
MoyáfGilabert, Mossèn An-
tonio Pons, Maria Do lo»es 
L lóren le , Juan Llabfés P, ! 
An ton io O' iver , «G^f im» , 
Oc tav io Saltor, 'Blai Bonet , 
Lo renzo Vidal ,¡Miguel Pons 
etc. han l lenado las co la -
borac iones de «Santanyí». 
¿Puede acaso pedirse más 
enjji nuestra república lite-
raria? 
Mi admi rac ión más sin-
cera, más honrada ante el 
milagro constante del «San-
tanyí);, la más inteligente 
pub l i cac ión de nuestros 
pueblos, d i c h o sea no c o n 
á n i m o de ofender a los 
restantes, ^¡ino de dar a 
c a d a cual fo uyo. Y en 
( sta hora de * inevitables 
comparac iones , el «Santan-
yí» se lleva la palma den-
tro de la humi ldad de los 
med ios ¿ P o i q u é ] cal lar lo?». 
¿ESTA V D . SEGURO? . 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
" U Cat 
** 
Agente en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 1 .° 
No-do de la 
quincena 
París, 23 de marzo. E s t r e n o j ¡ . 
multáneo en el Teatro Nacional 
Popular y en el Odeón, d e « L « . 
ees de Bohemia» y « D i v i n a s pala-
b ras» , de Valle Inclán. 
Nueva York, 2 4 . E l boxeador 
Davey Moore muere sobre el 
r ing . Es la víctima n ú m e r o 21" 
de Boxeadores profesioanales q u e 
mueren c o m o consecuencia de los 
golpes recibidos en la l u c h a . Q 
«Observatore Romano» y otros 
m u c h o s periódicos h a c e n una 
campaña contra la barbarie de es* 
j u e g o . 
Palma, 25 . En unas declaracio-
nes del Deegado de Información 
y Tu r i smo señor Soriano, 
que el año^ pasado se registraron 
5.760.000 estancias de tur i s tas , 
que representa un incremento de 
u n m i l l ó n cien mil, respecto 
al año 1 9 6 1 . A fines del 6 2 con 
tábamos con 851 establecimientos 
de hostelería y es posible se al-
cance hogaño el millar. Cuatro 
m i l mi l lones de pesetas ingresa-
dos endivisas que representan d 
20 por ciento de toda España, 
Nueva Y o r k , 25 . Ha terminajo 
la huelga en la prensa de esta ca-
pital que la ha tenido 107 días 
sin per iódicos. 
Lisboa, 28 . Bidault en esta ciu-
dad y poco después sale de Portu-
gal c o n rumbo desconocido. 
Washington , 28. Visita de l rey 
de Marruecos para tratar de las 
bases estratégicas. 
Nueva York , 29. Incidentes eo 
el mar Caribe. Sendos ataques df 
mercantes norteamericanos y ra-
sos que producen cierta confu-
s ión. Parece confirmarse que 
túan fuerzas contracastristas 
Cuba . 
Guatemala, 31 . Golpe de fila-
do en esta pequeña república, 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l de intereses loca les 
* 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
* 
Suscripción trimestral 
I n t e r i o r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
